







Sementara  itu,  peserta  ECER  dari  SMK  Paloh  Hinai,    Choi  Ah  Bob  A/L  Choi  Ko  Onn,18,  muncul  pelajar  orang  asli
cemerlang di negeri Pahang apabila meraih 6A dalam SPM kali  ini. Beliau merupakan merupakan anak ketiga daripada
empat adik­ beradik. Kematian ayahnya, Choi Ko Onn tidak menghalang Choi Ah Bob meneruskan usaha mengikut jejak
abangnya  yang  cemerlang,  Choi  Ah  Tom  yang  kini  sedang  mengikuti  pelajaran  Tingkatan  6  di  SMK  Ahmad  Pekan.





Menurut Prof. Dr.  Jamil berkata, pihaknya berbangga dengan kejayaan pelajar dan UMP  turut memikul  tanggungjawab












 Prof.  Dr.  Jamil  juga  menasihatkan  pelajar  lepasan  peperiksaan  Sijil  Pelajaran  Malaysia  (SPM),  Sijil  Tinggi  Pelajaran
Malaysia  (STPM), Matrikulasi,  Diploma  dan  sebagainya  dinasihatkan mendapatkan  informasi  pengajian  tinggi mengikut
bidang pengajian yang diminati sesuai dengan kelayakan akademik masing­masing sebelum membuat pilihan mengikuti
program yang ditawarkan.
Dengan  tagline  ‘Memasyarakatkan  Teknologi’,  UMP  menggerakkan  pelbagai  agenda,  inisiatif  dan  program  yang
membolehkan kewujudan UMP dapat dilihat, dirasai dan didengari oleh masyarakat akar­umbi bagi manfaat transformasi
kehidupan dan masa hadapan mereka. Selain pembangunan akademik, program empower ECER turut memberi tumpuan
terhadap  program  peningkatan  pendapatan  bagi  golongan  belia,  ibu  tunggal  dan  individu­individu  yang  tidak




rundingcara  bagi  membantu  lepasan  pelajar  untuk  membuat  permohonan  berdasarkan  kelayakan  akademik  masing­
masing. 
Disediakan oleh Bahagian Komunikasi Korporat Pejabat Naib Canselor 
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